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A Diadorim – Revista de Estudos Linguísticos e Literários tem como um de seus objetivos divulgar 
estudos inéditos desenvolvidos por pesquisadores brasileiros e estrangeiros no âmbito das três áreas do 
Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da UFRJ. Este volume 9, dedicado aos Estudos so-
bre a Literatura de Autoria Feminina em Língua Portuguesa, contempla artigos sobre a produção lite-
rária de escritoras-mulheres na literatura brasileira, na literatura portuguesa e nas literaturas africanas 
de língua portuguesa, a partir das vertentes da teoria e crítica feministas. A questão do cânone literário, 
a tradição, o resgate e a renovação dos estudos de gênero são os eixos temáticos problematizados nestes 
ensaios, sob o viés da história literária e da crítica cultural.
